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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, adalah untuk mengevaluasi sistem informasi pembelian yang 
berjalan pada PT. Bumi Indah Saranamedis. 
METODOLOGI PENELITIAN yang digunakan adalah kualitatif. Analisis yang dilakukan 
dengan kerangka kerja COSO 2011 yang dilakukan pada tiga departemen, yaitu departemen 
pembelian, persediaan dan IT. Tiap departemen kami ambil dua responden, yaitu kepala 
departemen dan staf.  
HASIL YANG DICAPAI dari evaluasi sistem informasi pembelian pada PT. Bumi Indah 
Saranamedis adalah untuk mengidentifikasi resiko dari setiap pengendalian internal yang 
kami sajikan dalam bentuk temuan dan rekomendasi.  
SIMPULAN, pengendalian internal pada PT. Bumi Indah Saranamedis belum berjalan sesuai 
dengan kerangka kerja COSO 2011 . 
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Abstract 
 
The purpose of research were to evaluate purchasing and inventory information system on 
PT. Bumi Indah Saranamedis. 
Research method were using qualitative method. Analysis was conducted with COSO 2011 
Framework, which done in three departements, purchasing departement, inventory and 
information technology. On each departement we took 2 respondents, head of departement 
and common staff. 
The result from evaluation of purchasing information system on PT. Bumi Indah 
Saranamedis were to identify the risk from every internal control which presented in evidence 
And recomendations. 
Conclusion, the internal control on PT. Bumi Indah Saranamedis has not been run in 
accordance with COSO 2011 framework.  
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